Quarantunes 3: Musica da Camera - Sleigh Ride Around the World by Illinois Mathematics and Science Academy
STRING PERFORMANCES 
 
Arirang (Korea)       Traditional 
Sooah Irene Park, Violin I, Rebecca Pae, Violin II, Rohan Jain, Flute, Daniel Park, Cello and 
Minseo Emily Jung, Piano 
 
Spanish Dances Op. 54 (Spain)     David Popper 
 V. Vito 
Jason Qin, Cello 
 
Violin Concerto in E Major (Germany)    Johann Sebastian Bach 
I. Allegro       
Dean Barrow, Violin 
 
Isabella’s Lullaby (Japan)      Takahiro Obata  
Rachel Selveraj, Violin I and II 
 
Sonata No. 16 in C Major (Austria)     Wolfgang Amadeus Mozart 
Naveena Mutherasan, Piano 
 
Rode Violin Concerto in A minor (France)    Pierre Rode  
Nathan Yuan, Violin 
 
Song from a Secret Garden (Norway)     Rolf Lovland 
Gabriella Kanallakan, Violin 
 
 
Megalovania (United States)       Toby Fox  
Jamie Im, Violin 
 
Walton Viola Concerto (England)      William Walton 
Shiqi Cheng, Viola 
 
L’Elephant (Austria/France)       Camille Saint Saens 
Jesus Mascote, Bass 
 
Concerto No. 5(Germany)        Frederich Seitz 
Julia Tran, Violin 
 
Concerto in G Major (Germany)     Georg Philipp Telemann 
Derick Meents, Viola 
 
Le Cygne, The Swan (Austria/France)             Camille Saint Saens 
Isabel Chen, Cello 
 
Concerto in B minor, Op.35 (Germany/Hungary)    Otto Rieding 
Gautham Anne, Violin 
 
Howl’s Moving Castle (Japan)      Joe Hisaishi 
Uchenna Nnawuchi, Violin 
 
Concerto No. 5 in G Major, Op. 13 (Germany)                        Freiderich Seitz   
III Allegro Moderato       
Nathaniel Graf, Violin 
 
Prelude No. 5 in D Major (Germany)     Johann Sebastian Bach 
Rebecca Liu, Violin 
 
Tempo di Minuetto (Austria)       Fritz Kriesler 
Nihar Cheruku, Violin 
 
Cello Suite 1 (Germany)       Johann Sebastian Bach 
II. Allemande 
James Pan, Cello 
 
Sonata in C Major (Italy)       Domenico Scarlatti 
Vanessa Rodriquez, Piano 
 
Concerto in G Major for Two Violas (Germany)   Georg Philipp Telemann 
I. Lent 
Divya Choudary, Viola and Dorrie Peters, Viola 
 
Lalo Cello Concerto (France)       Edward Lalo 
Natalie Hulesberg, Cello 
 
Medley from La, La Land (United States)   Justin Hurwitz, Arr. Mark Ying ‘21 
Mark Ying, Violin I and II 
 
Stamitz Viola Concerto (Germany)      Johann Stamitz 
Thomas Johnson, Viola 
 
5 Pieces for Two Violins and Piano (Russia, Soviet Union)   Dmitri Shostakovich  
I. Prelude 
Dean Barrow, Violin I, Akshat Gupta, Violin II and Jason Qin, Piano 
WIND and PERCUSSION PERFORMANCES 
 
Canon in D (Germany)      Johann Pachelbel,   
         arr. Cole Plepel ‘23 
Cole Plepel, Xylophone, Vikram Karra, Vibraphone I, Connor Craddock, Vibraphone II, Nomar 
Martin, Glockenspiel I,  Ella Lind, Glockenspiel II and Ben Simmons, Glockenspiel III 
 
U.N. Owen (Japan)       Junya Ito,  
arr. Austin McDonald ‘21 
Austin McDonald, Alto Saxophone 
 
Sonatina I (France)       Etienna Ozi 
Jack Morby and Himani Kamineni, Bassoon 
 
Dance of The Sugar Plum Fairy (Russia)    Pyotr Ilych Tchaikovsky 
Maame Afua Poku, Clarinet, Ireland Morgan, Trombone I and Amrut Pennka, Trombone II 
 
 
Howl’s Moving Castle (Japan)     He and Youmi Kimura 
Eddie Ning, Piano and Alto Sax 
 
3 Traditional Carols: (Ireland)      Trad., arr. James M. Guthrie 
Ye sons of Men with Me Rejoice, Good People All this Christmastime and Christmas Day is 
Come! 
Hannah Johnson, Oboe, Tin Whistle and Piano 
 
Korean Folk Song Medley (Korea)      James D. Ployhar 
Brandon Park, Clarinet 
 
Progressive Duos (Czech Republic)     Johann Wanhall 
Maya Holland, Flute and Payton Wiggins, Clarinet 
 
Parvati Patim (India)      Muttuswamy Dikshitar  
Bhargav Sampathkumaran, Trombone 
 
Pictures at an Exhibition: Promenade (Russia)   Modest Mussorgsky 
Samuel Go, Piano 
Ballade (France)       Albert Perilhou 
Rushil Sambangi, Flute 
 
The Entertainer (United States)     Scott Joplin 
Pietro Stabile, Clarinet 
 
Siciliana (Italy)        Francesco Maria Veracini 
Jazmyne Germo 
 
KaiKai Kita (Japan)       Eve 
Muyi Arowolo, Drum Set 
 
City of Stars (United States)      Justin Hurwitz 
Eunice Kim, Clarinet and Guitar, Erin Yoo, Alto Saxophone and Piano 
 
Offertoire (France)       Johannes Donjon 
Nandana Varma, Flute 
 
 
Studio Ghibli Medley (Japan)       Joe Hisaishi 
Jeff Duan, Tenor Sax 
 
Avec la garda montante (Spain/France)    Georges Bizet 
Ella Barnett, Flute 
 
Princess Leia’s Theme (United States)    John Williams 
Nathan Brodsky, Clarinet 
 
Country Dance (Germany)      Ludwig van Beethoven 
Moorea Gay, Flute 
 
Budapest (Hungary)       George Ezra 
Liam Hickey, Trumpet and Kenith Taukolo, Percussion 
 
O Come, O Come Emmanuel (France)    Thomas Helmore 
Kennedy Bray, Flute 
 
The Legend of Zelda (Japan)      Koji Kondo 
J. P. Vrooman, Tuba 
 
Journey Apotheosis (United States)     Austin Wintory 
Jonah Fisher, Marimba 
 
Hearts and Flowers (Germany)     Theodore Moses-Toban 
Christin Sanchez, Flute 
 
Improvisation et Caprice (France)      Eugene Bozza 
Zach Eness, Alto Sax 
 
Christmas Concerto, Op. 6, No. 8 (Italy)     Archangel Corelli 
 IV. Vivace  
Emilia Daniels, Trumpet I, Jesse Park, Trumpet II, Liam Archer, Trumpet III  
and Nickolas Carter, Trumpet IV 
 
 
       
 
 
